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RESUMEN
. Estudio de la biodiversidad vegetal y de la fitosociología de las comunidades vegetales que colonizan
los yesos de la Bureba, representadas por la asociación vegetal: Sideritido pungens -Gypsophiletum
hispanicae, propia de esta comarca situada al pie de la Demanda.
Palabras clave: comunidades vegetales gipsófilas.
INTRODUCCiÓN
La Bureba es una comarca natural bien delimitada entre las sierra~ de la Montaña de Burgos y las ·
estribaciones del Sistema Ibérico de la Demanda y Montes de Oca. Abarca una depresión; que
queda protegida de la influencia marítima del Cantábrico por las montañas que se disponen de E a
W y la delimitan por el norte: Sierra de Oña y Montes Obarenes. En el fondo de la cuenca dominan
los quejigares del Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae, aunque en las umbrías son frecuentes los
brezales del Lithodoro-Genistetum occidenta/e y las comunidades herbáceas dominadas por
Brachypodium rupestre. En este ambiente de transición propio de áreas submediterráneas o
subcantábricas en el sentido de Bolos (1985). Destacan los afloramientos de yesos situados en el sur
de la cuenca. En esta área situada al pie de la sierra de la Demanda, encuentran refugio numerosos
táxOnes termófilos y propios de ambientes mediterráneos y de suelos muy ricos en bases. A pesar de
.su localización, se encuentran situados muy al norte, y distanciados de los más extensos del la
depresión del Ebro y del Duero.
. .
Los afloramientos de yesos .de la com~rca de La Bureba han sido objeto de estudios geológicos y
geomorfológicosOrtega (1966). Las comunidades vegetales en ellos presentes llamaron la atención
desde la década de los cincuenta. Primero fueron abordadas.por Rivas Goday & al .(1957) y mas
recientemente por Molina & al (1993). . .
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han estudiado . las . comun idades vegetales gipsícolas de acuerdo con la metodología
fitosociológica. Se han tomado once inventarios en los afloramientos .de yesos comprendidos .entre
Briviesca, Belorado y Altable.
RESULTADOS
Se reconoce en el área explorada el sintaxon Sideritido pungens -Gypsophiletum hispanicae Molina,
Loidi & Fernández-González, 1993 (= .Sideritido linearifo/iae-Gypsophiletum hispanicae Molina, Loidi
& Fernández-González, 1993). Este sintaxon ya fue dado a conocer por Rivas Goday & col. (1957)
quienes lo describieron como comunidad provisional de Sideritis linearifo/ia y Gypsophi/a hispanica.
El nombre actual del sintaxon se debe modificar, pues Sideritis pungens Benth. subsp. pungens es
el nombre correcto de Sideritis linearifolia, según Obon& Rivera (1994) .
. Entre las características territoriales de la asociación destacan: Gypsophila hispenice, Sideritis ·
pungens, p/antago espertiem, P. serpentina y Teucrium expansum.
Entre las acarcterísticas de las unidades superiores destacan; Astraga/us incanus subsp.
mecromuus, Coris monepeliensl«, Coronilla minima subsp. minima, Fumana procumbens, Genista
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scotplus, Helianthemum apenninum, Helianthemum canum, Koeleria val/esiana, Lithodora fruticosa,
Ononis pusiJIa, Thesium divaricatum y Thymus vulqeris; . .
. Desde el punto de vista florístico destaca el reducido número de plantas gipsícolas. Este ausencia se
interpreta por el lavado edáfico debido a la pluviosidad, que minimiza el papel de las plantas propias .
de estos ambientes.
Entre las especies más dominantes destacan: Sideritis pungens .Benth. subsp. pungens y
Brachypodium retusum, que alcanzan en estas localidades sus posiciones más septentrionales en el
. Alto Ebro. ·
Número de inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Exposición SW W NE E E E-NE S S llano
Pendiente (%) 40 50 . 40 50 15 30 60 30
Recubrimiento 80 · 70 90 90 . 60 60 50 70 70
Superfície estudiada m2 . 1QO 100 100 100 100 100 100 100 100
AI/ium spharocephalon . + 1. 1 . + +





Asperulacjtnanchiea + + + +
Asphodelus aestivus + + .
Asterolinum'linum-stellatum + + + . + 1.1
Astragalus incanus
subsp. macrorrhizus + + 1.1 + . 1.1 1;1
Astragalussesameus




BraChypodium distaehy,on + + 1.1 1.1 + +
Brachypodium retusum 4.5 3.4 3.4 5.5 3.4 4.4 3.4 3.3 1.1Bromusereetus . + 1.2
Bup/eurumbaldenSe . + + 1.1
Campanu/a rapunculus . +
Carduncellus mitissimus + 1.2 1.1
Cen~aurea aspera + +
Centaurea melitensis + +
. Centaurium puJchellum . +
. Convolvulus lineatus + + 1.1 + 1.1
Coris mOnf¡peliensis. '+ +Coronil/aminima
subsp. minima' 1.1 1.1 1.1 1.1
Crueianalla angustifolia '+ + +
Crupina vulgaris +
,Dactylisg/omeratasubsp.
hispanica + + 1.1 1.1 +
Doryqnium pentaphyllum 2.3 2.2 1.1 1.1 2.2 1.1
Eradiumcicutarium +.
Eryngiumcampestre + + +
.Euphorbia exigua +
Euph.qrbia selTBta . +
FilagO german/ca +
Fumanaprocumbens + + + +
Galiumparisiense +
Genistascorpius +




He/ianthemum canum 1.1 1.1. 1.1 + 2.2
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Helianthemum ledlfollum + +
Helianthemum safieifolium + +
Heliehrysum stoeehas + 1.1 +
Hippocrepis eiliata 1.1 +










susbp. hybrida . +
Neatostema apulum +
Odontites longifolius 1.1






Polygala monspeliaca +. + +
Salviaseleraea . ./
Sanguisorba venucosa . +
Seorzonera angustifolia +
Sedum sediforme .
Santolina chamaeeyparissus 1.1 +
Sheraradla arvensis · . + + +
Slderitis púngens
subsp.pungens 2.1 1.1- 1.1 3.3 2.2
. Thalictrum minus
Thesium divarieatum + +
.Thymus vulgaris 2.2 1.1 + 1.1 1.2
Teucrium expansúm 1.1 2.3
Trifolium campestre. +
Trigonella monspellaca . +
Trinia diolca +


















Tabal 1.- Inventarios de vegetación
Procedencia de los inventarios: .
1-3. La Bureba: Briviesca hacia Belorado 30TVN7309.
4-7. La Bureba: Bañuelos de Bureba, 30TVN7605.
8. La Bureba: Quintana Loranco, 30TVN7905.
9. La Bureba: Castil deCarrias, 30TVN ·8001. ·
Este sintaxon se incluye en la alianza Sideritido incanae-Sa/vion lavandulifoliae (Rivas-Goday .&
Rivas Martínez 1969) Izco & Molina 1988 del orden Rosmarinetalia Br.-BI. 1931 em. 1952. .
Esta asociación vegetal solo se conoce de la comarca de La Bureba , donde su presencia se limita a
los yesos del Triásico . Localmente esta comunidad cubre extensiones importantes y llega a
caracterizar el paisaje vegetal de la mitad sur de la comarca.
_. - _~_--- .-
Por su peculiaridad, elevado interés biogeográfico y la elevada biodiversidad, que en algunas
parcelas muestreadas supera cuarenta plantas vasculares diferentes, sería necesaria su protección.
En la actualidad estas comunidades están sometidas a un pastoreo extensivo.ique es compatible con
su conservación. Sin embargo algunas explotaciones a cielo abierto con gran acumulación de
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